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という環境（(  	 )*+）に起こる を取り上げる。この条件に当てはま













英語で「英語」を表すとき、通常“ . 	 /$”のように定冠詞
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現在、英国標準発音では、子音の前に起こる は通常発音されない。これを
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で発音された場合、|＃‖と分析されて、［  |＃‖］と の脱落が起こ
るが、| は| + |＃‖であるから、［  | |＃‖］とするの
ではなく、［  | |＃‖］とし、ここでは の脱落は起こらないのである。
さらに、単語境界を越えた例を考えてみると、の対立と同じく、



























































 初期の  	 
（）というよく知ら
れた曲において、日常的には を話すはずの  	が
 を採用して歌っている。例えば下の部分で、は［ ］では
なく［ ］と発音されている。
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